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 Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh penambahan 
arang aktif pada umbi talas yang dikukus terhadap penurunan kadar oksalat (asam 
oksalat, kalsium oksalat dan total oksalat) serta kenaikan kalsium. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2016 di Laboratorium Kimia dan Gizi Pangan 
dan Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan Fakultas Peternakan dan Pertanian 
Universitas Diponegoro, Semarang. Materi penelitian adalah umbi talas bentul, 
aquades, aquadenim, H2SO4 4 N, KMnO4 0,0892 N dan asam nitrat. Metode 
penelitian ini menggunakan desain percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan 5 perlakuan dan 4 pengulangan. Perlakuan yang digunakan yaitu 
konsentrasi arang aktif sebanyak 0%, 2%, 4%, 6%, dan 8%. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan ANOVA yang dilanjutkan uji lanjut Duncan pada taraf 
5%. Parameter yang diamati meliputi kadar asam oksalat, kalsium oksalat, total 
oksalat, dan kadar kalsium.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan arang aktif berpengaruh 
nyata (P˂0,05) terhadap kadar oksalat (asam oksalat, kalsium oksalat dan total 
oksalat) serta kadar kalsium. Penambahan arang aktif dapat menurunkan kadar 
oksalat yang berimplikasi terhadap kenaikan kadar kalsium. Semakin tinggi 
konsentrasi arang aktif yang digunakan maka kadar oksalat semakin mengalami 
penurunan, sedangkan kadar kalsium mengalami kenaikan. Perlakuan terbaik 







Saat ini, persediaan sumber pangan berupa beras yang diproduksi dalam 
negeri belum mampu mencukupi kebutuhan pangan itu sendiri. Ketergantungan 
beras menyebabkan ketahanan pangan akan menjadi rapuh. Salah satu cara untuk 
menanggulangi masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan pangan lokal 
seperti talas sebagai pangan alternatif. Namun sayang, pemanfaatan talas masih 
mempunyai kendala yaitu adanya senyawa oksalat yang dapat membuat gatal saat 
dikonsumsi, menghambat penyerapan kalsium serta dalam jangka panjang dapat 
menyebabkan batu ginjal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya alternatif baru dalam 
mengurangi kadar oksalat seperti penambahan arang aktif. 
Berdasarkan hal tersebut, penulis telah melakukan penelitian yang 
mengkaji tentang “Penurunan Kadar Oksalat Umbi Talas dengan Penambahan 
Arang Aktif pada Metode Pengukusan”, yang merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi S1 Teknologi Pangan, Fakultas 
Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 
Puji  syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat 
dan hidyah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis 
mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Bambang Dwiloka, M.S. selaku 
pembimbing utama dan Ibu Bhakti Etza Setiani, S.Pt., M.Sc. selaku pembimbing 
anggota yang telah membimbing, memberikan saran, serta pengarahan selama 
penelitian hingga penyelesaian penulisan skripsi. Penulis juga mengucapkan 
terima kasih kepada Bapak Ahmad N. Al-Baarri, S.Pt., M.P., Ph.D., dan Dr. Heni 
Rizqiati, S.Pt., M.Si., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan 
masukan demi perbaikan skripsi ini. Demikian pula kepada seluruh dosen 
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perkuliahan. 
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Octaviyanti yang selalu setia menemani dan membantu penulis selama penelitian 
dan penyusunan skripsi. Penulis juga tidak lupa untuk menyampaikan terima 
kasih kepada sahabat-sahabat penulis, antara lain : Lutfi Amalia, Nida Faradillah, 
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